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KING ARTHUR FLOUR
To buy King Arthur Flour means 
that you will have the whitest, 
the sweetest and the most nutty- 
flavored loaf of bread you ever 
tasted — King Arthur is made from 
the very cream of the best hard, 
flinty, spring wheat, and is the 
finest flour milled in America.
- 9 0 L D  IN  B A N G O R  B Y -
J. H. Snow S  Co., 
F. L. F ra n k  & Co., 
J.C. Norton &  Co.,
S. H. Robinson & Son, 
J. Edward Foley, 
Brennan,&  Cnrran.
Annual Report
OF THE
M U N IC IP A L  O F F I C E R S
OF THE
T O W N  O F  G O U L D S B O R O
F O R  T H E  Y E A R  
1905-6
The New England T each ers’ A g e n c y
80 Exchange St., Portland, Maine,
W. B. ANDREWS, Manager.
W h e n  IN NEED OF A TEACHER FOR ANY POSITION, write 
or telephone us. Your request will receive our prompt attention'.
T H E  T H 0 S. W.  BURR P R IN T IN G  &  A DV E R T IS I N G  C O . ,  P R I N T E R S ,  BANGO R,  ME .
M a r  1 9 1 9
C a p i t a l  S t o c k ,  $ 5 0 0 ,0 0 0
All Common Stock Par  Value, $10.00 per 
share,  Full Paid and Non-Assessable
DIRECTORS:
G eo. W. M ax fie ld . B a n g o r, M a in e . F . O. B ea l, B a n g o r . M a in e . C h a r le s  A. H a ll,  B re w e r , M aine . 
E lm e r  F .P e m b e r ,B a n g o r , M a in e . S a m u e l S te rn s ,  B a n g o r , M aine. G e o .W .S tu rte v a n t,  C h icag o , 111. 
C h a r le s  A. B a iley , B a n g o r , M aine .
G eo. W . M ax fie ld , P re s id e n t .  'x E lm e r  F . P e m b e r ,  T r e a s u r e r .
EXECUTIVE COMMITTEE:
G eo. W . M ax fie ld . E lm e r  F . P e m b e r . F . O. B E A L.
M aine Farm -prodnct Co.
In c o r p o r a te d  u n d e r  th e  L a w s  of th e  S ta te  of M aine
PURPOSE OF THE COMPANY.
I t  is  th e  p u r p o s e  o f th e  M ain e  F a rm -p ro d u c t  C o m p a n y  to  c o n tin u e  to  im p o r t  in to  M ain e  from  
E u ro p e .  C a n a d a  a n d  o th e r  p la c e s  w h e re  th e y  c a n  b e  o b ta in e d  a t  lo w e s t p r ic e s  a n d  b e s t  c h a ra c te r ,  
s h e e p ,  sw in e  a n d  y o u n g  c a t t le ,  a n d  c o n tin u e  to  s e ll  o r  le a s e  th e  sa m e  to  th e  farm er.*  th ro u g h o u t  
th e  S ta te . T h e  C o m p a n y  w il l  h a v e  p le n ty  of good, y o u n g  s h e e p  fo r th e  fa rm e r s ^ o n  h a n d  b y  th e  
f irs t  p a r t  of M ay . P le a se  se n d  in . o r  b r in g  to  th e  office y o u r  o rd e rs ,  a s  th e  C o m p a n y  a re  now  
b o o k in g  th e m , th e  f ir s t  o rd e r s  w ill  b e  f il le d  f irs t.  P le a s e  c a ll  a t  th e  office a n d  g e t  l i t e r a tu re .
S in c e re ly  y o u rs ,
A HOME CO-OPERATIVE 
CORPORATION. Maine Farm -product Company, 43 Pickering Sq. Bangor, ME
JAMES P. FINNIGAN
Fire
Losses Adjusted
and Settled Promptly
Insurance SU R ETY BONDS
1 ;  furnished for the use o f  Guardians,
54 Main S treet, - Bangor, Maine i  Executors, Administrators, Etc,
Bangor Agricultural Warehouse 
and Seed Store
W e a re  h e a d q u a r te r s  fo r  F a rm in g  Im p le m e n ts .  G a rd e n , F ie ld  a n d  G ra s s  Seed . A lso W in d m ills  
P u m p s . P ip e  F itt in g s  e tc ,s e n d  a n d  g e t  o u r  c a t a l o g u e .
R  B  D U N N I N G  &  C O . , 54 & 58 Broad St., Bangor,
THE GREAT
Eastern M aine S tate f a i r ! 
A u g u s t  28, 29, 30 and 31, 1906.
DON’T  FA IL To see the G reat Show ! Al- w ays SO M ETH IN G  N E w
SOMETHING WORTH GOING MILES TO SEE
The Management are negotiating for a great show of Wild Beasts, Ostrichs, 
etc., from the far-away South and many other things new and pleasing.
T H E  G R E A T
Spectacular Shows by Night!
Are not excelled in th is w ide w orld. Come In the a fternoon  and spend the  evening. 
Paying 50 cents in the A fternoon en titles you to  stay  fo r  E vening E n te rta inm en t 
w ithou t e x tra  charge.
Plenty of Good Restaurants on the Grounds.
Come and See the Whole Show
■ From Morning until 10 o’clock at Night for 50 Cents"
L IV E ­ STOCK
POULTRY
In the
“ Fixing=Up”
Season
you naturally wonder where you had better go for 
your “ fixing up ” m aterials — for the necessary Tools, 
Builders’ Hardware, Paints, Oils, Painters’ Supplies, 
etc. W e GUARANTEE if you w ill come to us for 
these needfuls you w ill get high grade and thoroughly  
reliable goods every time, and at the low est possible  
price. Drop in and see u s—or write.
THE FAIRBANKS COMPANY
196 EXCHANGE ST., BANGOR, ME.
Is there a wagon scale In your town?
It will pay YOU to have one — one of OURS!  
 
§
Hundreds 'of  young men and women 
go out of this building
B u s i n e s s  C o l l e g e  BANGOR
into good positions. All of the 1904 and 1906 
graduates of our Combination course (Business 
and Shorthand) have secured positions. What 
o thers have done you can do.
SCHOOLS AT PORTLAND, AUGUSTA, BANGOR 
F. L. Shaw, Pres. G. D. Harden, Treas.
^ i sroT- )
TOWN OFFICERS.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor.
A. R. JOY, J. W. BUNKER,
W. C. YOUNG. ,
*
Town Clerk— ERNEST RICE.
Treasurer— L. P. COLE.
Superintending School Committee.
F. P. SARGENT, W A LTE R  YOUNG,
C. L. TR A C Y.
Superintendent of Schools— J. B. CLARK .
F. L. ROLF,
Road Commissioners.
C. C. TR A C Y ,
IRA G U PTILL.
Selectmen’s Report.
VALU ATIO N .
Real estate, resident......................... $214,113 00
Personal estate, resident..................... 46,226 00
----------------- $260,33,9 00
Real estate, non-resident....................  $48,036 00
Personal estate, non-resident............  2,734 00
-------- - -------  $50,770 00
Total valuation....................  $311,109 00
Number of polls taxed, 392
Number of polls not taxed, 47 «
Total number of polls, 439
Poll tax, $3.00. Rate of taxation, $.019.
AMOUNT ASSESSED FOR 1905.
For schools.................................................  $ 1,100 00
support of poor................................... 600 00
contingent fund . .>............................... 1,000 00
repairs and insurance on school houses, 300 00
text books........................................... 125 00
memorial day....................................... 15 00
repaii of roads and biidges................  1,800 00
lepairs and painting town house... 100 00
interest on school fund note..............  14 25
town notes.........................................  300 00
temporary loan for snow bills ..........  300 00
secondary schools............................... 100 00
state tax.............................................  798 92
county tax........................................... 410 43
overlay ...............................................  96 87
supplementary tax............................... 26 60
Total tax ..................................... $7,087 07
Total amount assessed on polls................  $1,176 00
Total amount assessed on property . , , f . 5,911 07
$7,087 07
BCON TIN GEN T FUND.
D r .
To amount raised by town...............................................  $1000 00
for Memorial Day............................... 15 00
received from I. C. Bunker, license for pool
ta b le .........................................................  10 00
raised by town for repairs on town house.. 100 00
for secondary schools......................... 100 00
received from J. H. Hammond, license for
pool table.................................................. 10 00
received for rent of town house...................  5 00
from State, porcupine bounty.......... 224 50
yearly assessment on town notes*............................... 300 00
amount received from State for sheep, killed by dogs 126 75
supplementary assessment........................... 26 60
received for old school seats sold...............  2 80
from State, bounty on seals.........  13 35
soldiers’ pensions . . . .  48 00
tuition .........................  42 25
Town Clerk, dog licenses - . . .  90 00
collector for property sold for
ta x es................................. 5 96
received from State, dog licenses refunded 68 96
collector, interest on 1904 tax 53 45
Total............................   $2242 62
4Cr .
By amt. overdrawn, 1904..................................................  $ 50 10
paid Mrs. S. D. Sargent interest on town note, •. 5 62
Bertha Moore, interest on town note,.........  1 88
Bertha Moore, assistance on town reports, •. 2 00
C. C. Larrabee, services as Justice of Peace, 2 75
B. E. Moore, express, stationery and stamps,
1904............................................................ 5 i5
E. K. Merritt express on town reports.........  40
Higgins Classical Institute for tution, two
pupils.......................................................... 14 00
Campbell Pub Co. for printing town reports. 17 50
T. S. Dunifer, services as moderator...........  3 50
Loring, Short & Harmon for town books, etc. 16 75
Colon Bunker for copying and posting war­
rants ...................................................... 3 00
Coburn Classical Institute for tuition, three
pupils...................................................  40 00
E. C. Tripp for printing stationery for Supt
of schools............................................. 2 25
F. P. Sargent, services school board.........  11 50
A. R Joy for expense assessing taxes.......  14 00
D. R. Weare Post for Memorial services- • ■ 15 00
Geo. W. Wescott, interest on town note-.-. 7 50 
Mrs. S. D. Sargent, interest on town note.. 7 50
N. C. Young, services as selectman...........  31 00
Coburn Classical Institute, tuition, 3 pupils 30 00 
W. H. Over for storing road machines........ 4 00
C. L. Tracy for building town house steps- 20 00
C. M. Conant for repairs on road machine. 10 70
Higgins Classical Institute, tuition, 1 pupil 7 00
E. M. Tracy, paint, and painting town house 60 00
J. A. Hill, discount on taxes........................  237 81
Geo. W. Wescott, interest on town note-- • 7 50
E. M. Stevens for glazing windows in town
house...................................................  1 05
F. P. Noyes, glass and putty for town house 1 55
Coburn Classical Institute, three pupils - . ..  30 00
Ambrose Young, public watering place. ...  3 00
Ira Workman, for repairing foundation of
town house........................................ 2000
5By amt. pd. S. G. Coffin for repairs on road machine - • • 10 67
B. E. Moore for sheep killed by dogs..........  9 00
J. H. Tracy for sheep killed by dogs........... 10 00
Enos S. Tracy for sheep killed by dogs.. . .  11 25
Mrs. G. H. Gouldsboro, for sheep killed by
dogs..........................  11 25
J. W. Bunker, services as selectman.......... 51 25
D. W. Joy, public watering place.............  3 00
Higgins Classical Institute for tuition, two
pupils...........................................................  14 25
Dr. C. C. Larrabee for birth and death cer­
tificates.........................................................  6 75
C. L. Tracy for services school board.......... 10 95
J. B. Clark, services as Supt. of schools-••• 82 00
Coburn Classical Institute, tuition, 5 pupils 50 00
Walter Young, services school board...........  8 73
F. P. Sargent, services school board............ 10 75
Oliver Jones, public watering place.............. 3 00
L. P. Cole, stamps and printing furnished - ■ 3 50
Mrs. S. D. Sargent, town note and interest- 230 63
Bertha M. Moore, town note and interest - - - 76 87
J. A. Hill, collector of taxes for commissions 208 37
J. A. Hill, collector, abatements on 1904 tax, 58 62
J. A. Hill, collector, abatements on 1905 tax, 10 14
J. A. Hill, postage and stationery................ 8 60
E- P- Cole, treasurer, for commissions • • • • 91 42
Total................................................  $1665 01
D r......................................................................  $2242 62
C r......................................................................  1665 01
Balance unexpended.......................................  $577 61
HIGHWAYS AND BRIDGES.
RESOURCES.
Appropriated by town for repairs of roads and bridges $1800 00 
Amount hired for snow b ills.............................................. 300 00
Cr .
By paid snow bills and amt. overdrawn 1904...............  $437 43
6District No . 3. C. C. T racy , Commissioner.
Paid C. C, Tracy, labor............
Arthur Handy....................
Wylie T racy ......................
Lewis Moore ...................
Charles V an saw ..............
E. J. S purlin g................
Elmer Rice .....................
William Fountain..............
Thomas B e n d ix ..............
Henry Vansaw..................
G. G Bunker ....................
Lester Spurling...................
Aaron Rice, labor ............
Fay Tracy..........................
Team hire...........................
for plank.............................
for gravel............................
N a i ls ...............................
Powder.................................
Fuse.....................................
Use of plow.......................
axle grease........................
express on scraper repairs.
Amount expended......................
Amount allotted to C. C. Tracy
Balance unexpended..
7Paid P'. L. Rolf labor and te a m ...................$163 01
L. M. Orcutt labor and team ...............  67 25
E. F. Woodworth labor .......................  51
Eddie Bunker labor.................................  1 25
Geo. Sargent labor.................................... 5 25
Will Sargent labor .................................... 2 25
E. K. Merritt labor and team................  5 75
Elmer Rolf labor.. ...........    46 50
F. J. Bunker labor .................................. 4 02
S. G. Bunker labor....................   74 or
Stephen P. Bunker labor.........................  2 63
Frank Libby labor and team................. 40 00
Ira Guptill labor and team.....................  40 00
A. A. Orcutt team.................................... 3 50
Alden Robertson labor.............................  1 25
John H, Tracy labor and material........  3 38
Thos. Begen labor.................................... 1 50
Oliver Jones labor and team...................  3 25
B. H. Rolf labor........................................  75
C. H. Bunker, labor.................................. 78
C. C. Tracy, covering stone...................  1 00
Leonard Bunker, gravel...........................  75
Caroline Jones, gravel.............................. 75
F. P. Noyes plank and material........... 55 44
E. K . Merritt, boarding men and teams 44 20
Amount expended...............................  #568 98
Amount allotted to F. L . R olf.......................  571 07
District No . i . F. L. Rolf, Commissioner.
Balance unexpended.......................... #2 09
8Paid Ira Guptill labor, team and material.. #187 50
Win. Sowle labor..................................... 10 50
Alfred Young labor.................................  49 00
Henry Tracy labor................................... 25 50
Alvah Dyer la b o r ...................................  10 65
F. S. Libby labor..................................... 71 75
J. E. Whittaker la b o r............................. 14 25
Lewis Perry labor.....................................  9 75
J. H. Snyder labor................................... 6 75
Jesse Snyder labor .................................  4 50
Geo. Joy labor and material..................  5 00
S. E. Coffin labor..................................... 15 00
Henry Coffin labor ............................... 6 00
N. P. Leighton......................................... 12 75
Eddie Spurling labor............................... 20 25
Win. Sowle labor.....................................  14 25
Edgar Handy labor................................. 9 00
Chas. Tracy labor..................................... 1 5°
Andy Ash labor......................................... 8 00
Mark Tracy labor..................................... 1 00
Dunbar Bros, plank................................. 25 63
A. E. Guptill nails..................................  88
E. Newman .............................................  2 75
E. W. and J. Libby material................  6 20
B. E. Moore labor and material 1904. ..  5 25
District No. 2. Ira Guptill, Commissionkr.
Amt. expended.................................................  #523 61
Amt. allotted Ira Guptill ............................... 571 07
Balance unexpended......................................... $47 46
Total expenditures..........................................  $1998 34
Total resources................................................  2100 00
Balance unexpended .....................................  $101 66
9REPORT OP TH E OVERSEERS OF TH E  POOR.
We contracted with Joseph A. Sargent for the support of the 
poor for one year from May 6, 1905, to May 6, 1006, he agreeing to 
feed, clothe and otherwise provide for the poor to the satisfaction 
of the overseers of the poor, for the sum of three hundred dol­
lars, and has carried out his contract faithfully.
RESOURCES.
Amount unexpended on 1904 account............................. $ 717 65
appropriated, 1905................................................  600 00
received from State, burial expenses of Pres­
ton L. Guptill................................................  35 00
Total.......................................................................  $1352 65
By paid Wm. Fernald support of poor.............................  $ 115 00
E. M. Insane Hospital......................................... 77 29
Wm Fernald, support of poor................. 25 00
J. W. Bunker, burial expenses of Laura Tracy 32 55*
Joseph A. Sargent for expenses to Bluehill.. . .  4 50
Town of Bluehill for support of James I. Myrick 9 00
J. A Sargent, support of poor...........................  20 00
E M. Insane Hospital......................................... 60 74
Joseph Sargent, support of poor.........................  20 00
Joseph Sarge'nt, support of poor..........• •...........  20 00
Joseph Sargent, support of poor.......................  20 00
E. M Insane Hospital......................................... 57 65
Joseph Sargent, support of p o o r............... 20 00
Joseph Sargent, support of p o o r...............  20 00
Jane D. Guptill, burial expenses, Preston L.
G uptill............................................................  35 00
Joseph Sargent, support of poor.......................  20 00
S. P. Bunker, service on Olive Cole, an insane
person.............................................................. 1 50
E. M. Insane Hospital.........................................  120 35
. C. C Larrabee, examination of Elisha Redding 3 00
Joseph A. Sargent, support of poor.................. 20 00
A. R. Joy, expense committing Elisha Redding
to E. M. I. hospital....................................  15 44
E K. Merritt, services........................................  2 55
Dr. A. E. Small, for prof, services.....................  6 50
Joseph Sargent, support of poor.........................  20 00
Amount expended...............................................................  $ 746 07
Amount of resources............................................................ 1352 65
Balance unexpended....................................................  $606 58
10
Report of Treasurer.
L e w is  P. Co l e , Treasurer,
in account with T o w n  of G o uldsboro .
D r .
1906.
Feb. 17. To cash in treasury Feb. 20th, 1905. . . .  $ 193 29
R e c’d from collector on 1904 t a x e s ........................... 2231 39
collector on 1905 t a x e s ......................... 4870 00
State bounty on porcupines..................  224 50
pensions .........................................  48 00
bounty on seals............................... 13 35
burial of Preston G u p t i ll ............  35 00
sheep killed by dogs ....................  126 75
dog licenses refunded ................  68 96
school and mill fund......................  958 90
tuition ........................................... 42 25
selectmen, (money hired) ................... 300 00
clerk, dog licenses..................................  90 00
I. C. Bunker, pool ta b le ........................  10 00
J .  H. Hammond, pool table..............  10 00
E. K. Merritt, rent of town house. . . .  5 00
J. B. Clark, old books sold..................  9 54
J .  B. Clark, tuition from Winter Harboi, 39 12
collector, property sold for taxes..........  5 96
collector, inteiest on 1904 ta x ..............  53 45
$9335 46 
Cr .
By paid town orders ................................................. $7379 67
soldiers’ pensions......................................... 48 00
state ta x ........................................................... 79  ^ 92
county t a x ..................................................... 4 10 43
state treasurer, dog licenses........................  90 00
state treasurer, bounty on porcupines......... 33 00
cash in treasury....................................................... 575 44
$9335 46
11
SCHOOLS.
The schools during  the la s t year have proved in a large m easure successfu l. 
The teachers as a  ru le  have been of experience aud have w orked  conscientiously 
and diligently in in s tru c tin g  the  children in the ir charge. Our School Leagues 
are  doing a splendid w ork  in beau tify ing  the  school room s and rendering  them  
hom elike and should be aided and supported  by all w ho a re  in terested  in the 
w elfare  o f our schools. T he attendance th ro u g h o u t the school year has been 
good
The Superintending School Com m ittee have had en tire  charge o f  school p ro p ­
erty  and the  w ork  of em ploym ent o f teachers and have a t all tim es been cogni­
zan t o f the  needs o f th e ir  respective com m unities and have d ischarged  the duties 
o f the ir office in a tru s tw o rth y  and creditable m anner.
I  would recom m end th a t the  usual am ounts be ra ised  fo r te x t  books and 
repairs .
I t  is  m ost pleasing to note th a t  a num ber o f s tu d e n ts  are  in te rested  in 
advanced w ork  and are tak ing  courses in academ ics o f approved  stand ing . I 
t rn s t  th a t all w ho have en tered  high schools o r academ ies may continue till the 
com pletion o f  th e ir  respec tive  courses
R espectfu lly  subm itted .
J .  B. CLARK,
Supt. o f  Schools.
BOOKS AND SU PPLIES.
R E C E IP T S .
A m ount raised  by to w n ..........................................................................  $125 00
Received fro m  books so ld .....................................................................  9 54
---------  $134 54
E X PE N D IT U R E S
Paid E. E . Babb & Co................................................................................  $ 21 20
Ginn & Co...........................................................................................  14 25
Am. Book Co..................................................................................  17 76
D H. K now lton & C o.................’. .................................................. 1 30
S ilver, B u rd e tt & Co.......................................................................  47 20
Benj H Sanborn & C o ...............................................................  6 00
T ow n of Sullivan ............................................................................  6 60
J  B Clark, fre ig h t, &c.................................................................  11 00
W alter Y o u n g ................................................................................... 25
A m ount unexpended........................................................................ 4 65
A m ount o verd raw n  1904...............................................................  3 93
$134 54
12
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
FOR t h e  YEAR ENDING FEBRU ARY 17th, 1906.
To t h e  Citizens, of the T own of Gouldsboro
I have the honor to subm it to you my report of the receipts and expenditures 
and affairs of our schools fo r the past year
RECEIPTS
Amount, received from town ...............................
Amount received from  s t a t e ...................................
Amouut received from  W inter H arbor tuition 
In te re s t from  school fund n o t e ..............................
Amount overdraw n, 1905....................
EXPENDITURES
Teachers' w ages and b o ard .............................
For f u e l ...............................................................
Jan ito rs  .......................................................
T ransportations & board of scholars .
Town of Sullivan tu i t io n ......................
Amt overdraw n 1904................................
f
f
Send for one of our Booklets
=ON=
“Crown Bridge Work” 
“Artificial Teeth”
“Porcelain Fillings and 
Inlays”
C. E. SAWYER, D. D. S.
57 Main S t ,  BANGOR
BEST
Artificial
Teeth
Painless
Extracting
Finest Gold 
Fillings
Porcelain
Inlays
Making Home Cosy
is easy and costs very little if 
you go to the right store. We 
can furnish every room from 
kitchen to parlor with good reli­
able furniture and at prices 
which will surprise you if you’ve 
never visited us before. If any­
thing is bought of us that don’t 
wear well, we will thank you 
for telling us. It is our inten­
tion to live up to our advertise­
ments in spirit and in letter.
We sell for cash or on “ Our Easy Payment System ” 
If you can’t come to see us,—write.
M OREY FURNITURE CO.,
A. J.  MOREY, N O R O M B E G A  B U I L D I n g ,
M a n a g e r
B A N G O R ,  M B .
B u s i n e s s  S t a t i o n e r y  
B l a n k s
W e d d i n g  C a r d s
S o c i e t y ,  B o o k  a n d  J o b  P r i n t i n g
T H E  T H O S .  W .  BUR R  P R I N T I N G  C O M P A N Y
2 7  C O L U M B I A  S T . ,  A D A M S  B U I L D I N G .  B A N C O R ,  M E .
TH E M A IN E  R E A L T Y -D E V E L O P M E N T  CO.
(Incorporated)
No. 173 Exchange St., Bangor, Me.
^ “ DEVELOPS REAL ESTATE AND BUYS AND SELLS REAL ESTATE
If you w an t  a Home If you w a n t  a Farm
If you w a n t  to sell y o u r  Home If you w a n t  to  sell y o u r  Farm
Leave your WANTS with us and THEY SHALL BE GRATIFIED
W e have a fine list of farms for sale.
ABOUT the only reason we
can think of why you may
not buy and wear H. S.
& M. Clothes, is that if 
*
you have not. worn them, you may 
have some doubt about being satisfied 
with them — Style, Quality, and Fit, 
— we want to provide against that on 
this page.
Any man who feels dissatisfied with 
H AR T, SCH AFFNER &  M ARX  
CLO TH ES , and who has reason to 
feel so, can get his money back. 
They are not infallible as clothes 
makers, and some men are harder to 
satisfy than others. But we can 
always give a man his money back if 
he has reason to ask it, and if that 
doesn’t satisfy him, nothing will in 
this world.
When we sell you H. S. & M. 
Clothes consider your money on 
deposit, subject to your satisfaction.
Copyright 1906 by 
Hart SchafFner iA Marx
M ILLE R  &  W E B ST E R
CLO THIN G O M P A N Y
18 Broad Street, BANGOR, MAINE
MONITOR A N D  HOT B L A S T  
WOOD FU R N A CE S
\
are simple, practical and durable with 
immense heating; power.
 W R IT E  U S FOR C IR C U L A R S
WOOD & BISHOP CO. , 40 BROAD ST., BANGOR, ME.
Are the result of almost seventy years 
of persistent effort to produce the best. ^
M e r r i l l  T r u s t  C o m p a n y
1 9  S t a t e  S t r e e t ,  B a n g o r ,  M a in e
C a p i t a l  &. S u r p l u s
$ 2 7 5 , 0 0 0
E dwin G  M errill, President
D E P O S I T S  ( J A N .  29.  1906)
$ 6 9 1  , 0 0 0
W . JB. Hassard, Treasurer
D IR E C T O R S  :
F . H . A p p le to n , T h o m a s  U. Coe, J o h n  R. G ra h a m , B. II. T h a tc h e r ,
IH C C h a p m a n . H e n ry  F D o w st, E d w in  G M e rr il l .  W ilson  D W ing.
M S. C lifford . W illiam  E n g e l .  E u g e u e  B S a n g e r . A n d re w  P W isw ell
^Transacts a General Banking 
and Trust Company B usiness
R e c e iv e s  D e p o s its  S u b je c t  to  C h e c k  a n d  A llo w s IN T E R E S T  ON D A ILY  B A LA N C ES 
D isc o u n ts  a p p ro v e d  P a p e r  a n d  L o a n s  M oney 
o n  A v a ila b le  C o lla te ra l .
L E G A L  D E P O S IT O R Y  FO R  S T A T E . CO U N TY , C IT Y , TO W N , an d  V IL L A G E  FU N D S
Buys and Sells Investment Securities 
IRents Boxes In the Bangor Safe deposit Vaults
O F F I C E  H O U R S :
9 A . M . T O  1 P . M . A N D  2  P . M  T 0 5  P  M  S A T U R D A Y S ,  9  A.  M  . T O  1 P M
CLarion ranges AND 
STOVES
